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Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang 
rtschaftsinformatik, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
den Fakultätsräten der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 22.03.2007 
""c.,,,, nlossene und vom Präsidenten am 16.10.2007 genehmigte Zu­
'''''I'f·::·-,r.UI�:::'''�:lI'''' Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Technischen 
::I-':�,." •. U::J scl:lWI�id::holch!scn ulöffentlich bekannt gemacht. 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
. 
. .. • . '  • •  \."d 1111 LU; 
Zulassungsordnung für den Studiengang "Wirtschaftsinformatik" 
mit dem Abschluss "Bachelor of Science" 
§1 
Geltungsbereich, Zulassungstennln 
(1) Diese Ordnung regelt ergänzend zur Allgemeinen ZUlassungsordnung der Technischen Universität 
Braunschweig (A1lg. ZO) die ZUlassung zum Bachelorstudiengang .Wirtschaftsinformatik-. 
(2) Die Zulassung zum Bachelorstudiengang .Wirtschaftsinformatik- erfolgt jeweils zum Wintersemester. 
§2 
Zugangsvoraussetzungen, Zulassungsantrag, Bewerbungafrist, Zulassung.verfahren 
Für die Zulassung zum Studium geiten die in der Allg. ZO enthaltenen Vorgaben für grundständige Studiengänge . 
Die Auswahl ist gem. § 3 Abs. 2 - 4 Allg. ZO im einstufigen Verfahren zu treffen. 
13 
AuswahlkrHerien 
Zur Ennittlung der Verfahrensnote werden die Unterrichtsfächer Mathematik und Deutsch ersatzweise Englisch 
und Physik berücksichtigt. 
14 
In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt nach Ihrer Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt erstmals für die 
Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2007/08. 
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